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GCTs
 
                                        
ϭGerm cell tumors 
Ϯ^ĞŵŝŶŽŵĂ
ϯEon seminomatous germ cell tumors (NSGCTs)
  
 
 
 
6.0)-(HR 2.8, 95 % CI 1.3 
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
                                        
ϭBulky retroperitoneal disease 
ϮGynecomastia 
ϯLyding cell tumors  
  
 
 
 
 
 
 
                                        
ϭTesticular torsion 
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ϭRadial orchiectomy 
ϮGleason
  
 
 
 
                                        
ϭKhadra
ϮKuzgunbay
ϯAmerican Cancer Society  
ϰAmerican Urological Association  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
